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 Berdasarkan pada minat dalam melakukan penelitian, peneliti mengangkat 
kaum sosialita karena kaum sosialita saat ini sedang ramai-ramainya 
diperbincangkan. Perbincangan seputar kaum sosialita sebagian besar berupa 
kesan negatif. Berbagai atribut mewah yang dipakai memiliki kesan tersendiri 
yang ingin disampaikan. Sosok sosialita dengan segala atribut yang dikenakan 
tersebut dalam aktivitas sehari-harinya merupakan sebuah sebuah simbol yang 
mengandung makna.  
Teori utama yang digunakan oleh penulis adalah Dramaturgi. Berpedoman 
pada teori tersebut terbagi kedalam dua panggung, yaitu panggung belakang dan 
panggung depan.  Dalam teori Dramaturgi oleh Goffman menyebutkan bahwa 
istilah self presentation (presentasi diri) sama dengan impression management 
(manajeman kesan). Dalam hal tersebut memiliki dunia yang sama dengan 
panggung sandiwara, di mana manusia mengatur hal-hal yang dilakukan dalam 
berinteraksi dengan orang sekitar. Berpacu pada teori tersebut dapat terlihat kesan 
apa yang ingin ditunjukan, motif apa yang melatarbelakangi, simbol apa yang 
digunakan, dan bagaimana cara kaum sosialita khususnya anggota Pelepas Santai 
Sejenak dalam menyampaiakan kesan yang telah dibuatnya.  
Dalam menganalisis penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan pendekatan 
sampling variasi maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa 
komunitas Pelepas Santai Sejenak memiliki anggota yang lebih dari 20 orang. 
Sampel yang diambil terdiri dari enam orang, di antaranya tiga wanita karir dan 
tiga ibu rumah tangga. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 
wawancara kepada kaum sosialita, observasi langsung, dan beberapa dokumentsi 
milik informan. 
 Kesimpulan yang didapat oleh penulis bahwa kaum sosialita Pelepas 
Santai Sejenak sebagian besar mengelola kesan sebagai kaum sosialita yang 
terkesan glamor dengan motif agar diterima oleh kelompok mereka. Penggunaan 
barang-barang mewah tersebut terlihat dari penampilannya sehari-hari ketika 
sedang memainkan perannya dihadapan sosialita yang lain atau kalangan elit yang 
lain. Kebanyakan dari mereka menggunakan barang-barang bermerek luar negeri 
dengan harga yang fantastis. Tidak hanya dari penampilannya saja, namun gaya 
hidupnya pun memerlukan budget yang tidak sedikit.  
 






Arintha Dyah Hapsari, D1214015, Nonverbal Symbols of Socialite ( 
Case Study Use of Symbols Nonverbal Communication in Building a luxury 
impression on The Pelepas Santai Sejenak Community socialite in Surakarta 
2016) 
In conducting the study, the researchers raised the socialite's tribe 
because it is currently busy-crowded discussed. Conversations about the socialite 
mostly negative impression. With a variety of luxury attribute that is used has a 
distinct impression to be conveyed. The figure socialite with all the attributes that 
apply in their daily activities to create a symbol contained meaning.  
The main theory used by the author is dramaturgy. Guided by the theory is 
divided into two stages, namely the back stage and front stage. In theory 
Dramaturgy by Goffman stated that the term Self presentation as well as 
impression management. In such a case have the same world as a stage, where 
the man set things done in interacting with people around. on the theory can be 
seen the impression of what you want shown, what motive behind the symbol to be 
used, and how the socialite especially Pelepas Santai Sejenak’s members in 
deliver the impression he has made.  
In analyzing the authors use a case study approach. The sampling 
technique used purposive sampling with maximum variation sampling approach. 
This is done on the grounds that community of  Pelepas Santai Sejenak’s members 
has more than 20 people. Sample taken consisted of six person, including three 
career women and three housewife. Data collection techniques used in the form of 
an interview to the socialite, direct observasions, and some documentation 
belonging to informant.  
The conclusion reached by the authors that the socialite Pelepas Santai 
Sejenak largely administer the impression of a glamorous socialite who was 
impressed with the motive to be accepted by their group. The use of luxury goods 
are visible from the everyday appearance while playing a role in front of the other 
socialite elite or the other. Most of them use branded goods abroad at a fantastic 
price. Not just from appearance, but lifestyle also requires a deep budget. 
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